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1. PRESENTACIÓN 
 
TITULO: PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, EN 
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DIRECTOR: Ing. Omar Segura Ascencio 
AUTORES: Carlos Alberto Adárraga Mejía 
  Joaquín de Jesús Moreno Duque 
DESCRIPCIÓN: 
“Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se 
comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera 
que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación […]”.1 El software, al 
ser entendido como un conjunto de instrucciones, palabras o códigos, que además presentan una 
estructura y una semántica, es considerado y protegido según la Decisión Andina 351 de 1993 en 
los mismos términos que las obras literarias. 
Entendiendo una obra como un producto del intelecto humano, se puede comprender mucho mejor 
el compromiso y gran responsabilidad que tienen las universidades como instituciones de educación 
superior, ya que al pretender ser núcleo principal del desarrollo cultural y científico del país se 
convierten en uno de los principales centros de investigación, de acopio y generación de 
conocimiento, al punto de obtener nuevas y variadas creaciones por parte de sus estudiantes, 
docentes e investigadores en general que hacen parte de ella. 
El trabajo de investigación denominado “Propuesta para la distribución de Derechos de Autor, en 
los Proyectos de Investigación y Desarrollo de Software en la Universidad del Magdalena” 
pretende, desde lo establecido en las leyes nacionales e internacionales vigentes que normalizan la 
propiedad intelectual frente a los programas de ordenador, y lo establecido en la reglamentación 
interna de la Universidad del Magdalena en torno a los requisitos de Grado como lo son los 
proyectos de investigación (Trabajos de Grado, según modificación realizada en el Acuerdo 
Superior 013 de 2009) y las prácticas profesionales, que la Propuesta  producto de la investigación 
realizada, sirva a las directivas de dicha Institución como posible solución hacia la inexistencia de 
normas claras en sus reglamentos estudiantiles en torno a la propiedad intelectual, además que en su 
aprobación se dé la distribución y reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales sobre el 
software que puedan realizar los estudiantes en las modalidades de pregrado y posgrado de la 
Universidad en cumplimiento de sus requisitos de grado. 
Punto importante a tener en cuenta en el desarrollo de la propuesta fueron las diferentes 
modalidades que se dan en la Universidad tanto para los proyectos de investigación como para las 
                                                     
1
 Artículo 2, Ley 23 de 1982 sobre Derecho de Autor 
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prácticas profesionales. Es así como se incluye de manera específica la distribución de los derechos 
de autor sobre el software, o parte de él, desarrollado por estudiantes de la Universidad del 
Magdalena para terceros cuando el estudiante realiza sus prácticas profesionales o se encuentra de 
pasante en centro o instituto de investigación, también incluye desarrollos que se den como 
proyectos de investigación en los niveles de pregrado y postgrado, en los casos en los que el 
proyecto es cofinanciado por la Universidad y/o un tercero, llámese entidad financiera, Institución 
Gubernamental, Organismo No Gubernamental, empresa pública o privada, de carácter nacional o 
internacional, y cuando la creación va a satisfacer las necesidades de una dependencia de la 
Universidad, a una entidad externa o se da de propósito general. 
Existen hoy día universidades, públicas y privadas, colombianas y en el exterior, que ya han 
implementado una reglamentación interna frente a las creaciones de sus estudiantes en los términos 
que abarca este trabajo. Esta tarea no puede ser omisa a la Universidad del Magdalena, ya que esto 
puede generar un impacto bastante positivo frente a la investigación y frente a la promoción de los 
estudiantes y el buen nombre de la Universidad a merced de las obras realizadas por estos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Universidad del Magdalena es una Institución de Educación Superior de carácter estatal, cuyo 
propósito fundamental es el de contribuir al desarrollo de la región y del país mediante el fomento 
de la educación pública, la ciencia y la cultura. Su sede principal queda en la ciudad de Santa Marta, 
capital del departamento del Magdalena en Colombia, y es reconocida como una de las más 
importantes Universidades de la región. 
La Universidad del Magdalena busca formar de manera integral ciudadanos libres, de alta calidad 
profesional, ética y humanística, con capacidad de liderazgo para intervenir de manera decisiva en 
los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las cuales se hallen 
inmersos y en la consolidación de la democracia, la justicia social, la preservación del medio 
ambiente, el respeto a los derechos humanos y la consolidación de la paz como entorno necesario 
para el desarrollo social y económico.  
En el año 2003, la Universidad del Magdalena expide, bajo Acuerdo Superior 008, el Reglamento 
Estudiantil y Normas Académicas de la Institución, reglamento que rige tanto a estudiantes como a 
cada una de las dependencias y/o programas académicos en pregrado de la Universidad.  
Para acceder al título como profesional, la Universidad del Magdalena establece en el artículo 184 
del Reglamento Estudiantil que: “A partir del primer semestre del 2002, todos los estudiantes que 
se matriculen en la Universidad en programas que ésta oferte, deberán, de acuerdo con los 
criterios que defina el Consejo Académico para cada caso, haber realizado y aprobado, el semestre 
de práctica profesional y su proyecto de investigación y presentar la aprobación de una prueba de 
suficiencia en inglés, como requisitos adicionales para optar al título.”2 Articulo modificado por el 
Acuerdo Superior 013 de 2009 de la forma: “Los estudiantes deberán haber realizado y aprobado 
el trabajo de grado, la práctica profesional y  una prueba de suficiencia en inglés, como requisitos 
adicionales para optar al título, de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo Académico 
para cada caso.” 
Cada uno de los programas académicos que posee la Universidad cuenta con un Reglamento de 
Opciones de Grado, el cual define cada una de las diferentes modalidades de grado que se ofrecen al 
estudiante para poder acceder al título académico. Tomado como ejemplo, en el programa de 
Ingeniería de Sistemas, el Reglamento de Opciones de Grado expone en su artículo 1º: “[…] Que 
las modalidades de proyecto de investigación seleccionadas por el programa de Ingeniería de 
Sistemas según Actas de Consejo de Programa […] y Actas de Consejo de Facultad […] son las 
siguientes: 
a) Trabajo de Investigación. 
b) Artículo Científico. 
c) Capítulo de Libro. 
                                                     
2
Artículo 184, Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas, Universidad del Magdalena. 
(Acuerdo superior Nº 008 de marzo 19 de 2003)  
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d) Diplomados Evaluables. 
e) Pasantías de Investigación. 
f) Premio Nacional o Internacional.  
[…].”3 
En lo que corresponde al objetivo del presente trabajo de investigación, las modalidades que 
involucran de alguna forma el desarrollo de producto software son: el Trabajo de Investigación y las 
Pasantías de Investigación. “[…] Se entiende por trabajo de investigación, la actividad adelantada 
por estudiantes de pregrado sobre un tema acorde con las líneas de investigación del programa de 
Ingeniería de Sistemas, enmarcado en el perfil profesional de su carrera y dentro de las políticas y 
prioridades establecidas por la Universidad del Magdalena. Este trabajo debe integrar la actividad 
académica y aplicar conocimientos de diferentes áreas adquiridos por el estudiante durante el 
proceso de su formación ingenieril, con el fin de estimular el desarrollo de labores propias de la 
ingeniería. Esta modalidad de grado debe estar relacionada con: […] Una innovación tecnológica 
con todos sus componentes, tales como diseño y cálculos, elaboración de planos, modelos, 
programas, estudios económicos, ambientales y sociales.”4 
Por otro lado, “[…] se define como pasantía de investigación a la actividad que un estudiante 
desarrolla de manera voluntaria como opción de proyecto de investigación para complementar su 
formación, a través de su vinculación a un Centro o Instituto de Investigación del país o del 
exterior, para realizar una labor específica en el área disciplinar de la carrera de Ingeniería que 
adelanta, con el fin de demostrar su idoneidad para desempeñar la profesión.”5 
En lo referente al desarrollo de programas o producto software como Trabajo de Investigación, la 
Universidad del Magdalena no cuentan con reglamentaciones claras en donde se determinen los 
Derechos de Autor que poseen la Institución, el Director de Proyecto de Investigación y el(los) 
estudiante(s)sobre el producto software generado por la investigación. Ello ha implicado que 
muchos de los desarrollos de software que se han venido realizando como trabajo de grado por parte 
de estudiantes de promociones pasadas y actuales, de programas académicos en pregrado y 
posgrado que ofrece la Universidad, carezcan de reconocimiento legal hacia los gestores 
intelectuales de la investigación, el(los) estudiante(s), desencadenando con ello una serie de 
dificultades frente a los destinos que puedan dársele a los frutos del trabajo de investigación. 
La única reglamentación vigente en torno al mencionado trabajo de investigación encontrada hasta 
el momento dentro del proceso de investigación que presenta este documento, reside en el 
Reglamento de Opciones de Grado del programa de Ingeniería de Sistemas, el cual expone en su 
artículo 10 que “Todo proyecto de investigación, incluidos equipos, materiales, programas de 
computador y demás productos resultantes del mismo, o adquiridos en cumplimiento de sus 
                                                     
3
Artículo 1º, Reglamento de Opciones de Grado, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Magdalena. 
4
Artículo 15, Reglamento de Opciones de Grado, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Magdalena. 
5
Artículo 74, Reglamento de Opciones de Grado, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Magdalena. 
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objetivos, estará sometido a las normas sobre propiedad intelectual contempladas en la legislación 
nacional e internacional, y en los reglamentos internos de la Universidad del Magdalena. 
Parágrafo: Los Derechos patrimoniales sobre trabajos de investigación pertenecen a la 
Universidad del Magdalena, siempre y cuando estos no contravengan las normas vigentes de 
propiedad intelectual tanto a nivel nacional como internacional.”6 
En cuanto a las pasantías de investigación, el(los) estudiante(s) vinculado(s) a un centro o instituto 
de investigación se ve en muchas ocasiones inmerso en la tarea de realizar desarrollos, ya sea de un 
software completo o participar en el diseño o creación de módulos, entre otros. En estos casos, 
tampoco es especificada la distribución y reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales 
sobre el convenio que se debe trazar entre la Universidad, el(los) estudiante(s) y el centro o instituto 
de investigación. 
El producto software desarrollado por estudiante(s) de cualquier programa académico como trabajo 
de grado, puede darse como producto de innovación tecnológica o puede ir encaminado a dar 
solución a un problema específico, ya sea en una dependencia interna de la Universidad, a una 
institución externa a ésta, o software de propósito general. En todo caso se puede ver una relación 
trazada entre Universidad o institución externa, entidad financiadora (dado el caso), centro o 
instituto de investigación (dado el caso), director de proyecto y el(los) estudiante(s) a fin de un 
trabajo investigativo que, al no contar con reglamentaciones claras en torno a los derechos de autor 
sobre el producto de la investigación, se puede ver envuelto en situaciones como las que se 
describen a continuación: 
 En caso de que un estudiante presente y lleve a feliz término la elaboración de un producto 
de innovación tecnológica como trabajo de grado, y este producto llame la atención de 
entidades externas a la Universidad de tal forma que estas deseen adquirirlo. ¿A quién se 
haría directamente la compra? ¿Quiénes serían los directamente encargados de la 
negociación? ¿A quién le corresponde recibir el pago por el producto? ¿Qué porcentaje le 
correspondería a cada uno de los autores del proyecto? 
 Dado el caso en que sea un software desarrollado con el fin de dar solución a un problema 
en alguna dependencia de la Universidad, el cual se ha instalado y ha funcionado 
correctamente. ¿Qué pasaría si después de un tiempo se le desea aplicar alguna 
modificación, ya sea para agregar nuevas características, actualizar o eliminar existentes? 
¿Quién concedería los permisos pertinentes para que las modificaciones puedan ser 
realizadas al software? ¿Cómo se vería evaluada la correcta utilización del software en 
torno a la copia indebida e ilegal del producto para ser utilizado en lugares no contenidos en 
las limitantes del proyecto? 
 Cuando el producto software es desarrollado para cumplir una función concreta en alguna 
entidad externa a la Institución, de tal forma que ésta genera a el(los) estudiante(s) los 
                                                     
6
Artículo 10, Reglamento de Opciones de Grado, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Magdalena. 
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recursos necesarios para que se pueda dar consecución a los objetivos planteados. ¿Quién 
aparecería como responsable ante cualquier eventualidad que pueda presentar el software 
luego de un periodo de funcionamiento? ¿Cómo se verían contempladas dichas 
responsabilidades en torno a los derechos de autor? ¿Cuáles serían los pasos que en un 
primer momento se tuvieron en cuenta por parte de la Universidad para realizar la total 
implementación del software en dicha entidad? ¿Qué papel jugaría la entidad contratante o 
financiadora dentro del trabajo de investigación y los derechos de autor? 
 Si en la realización de un software como trabajo de investigación existe la financiación de 
dicho trabajo por parte de una entidad externa a la Universidad, la cual posee políticas 
propias en torno a la propiedad intelectual de los proyectos que financia. ¿Qué 
implicaciones tendría esto en la reglamentación interna de la Universidad? ¿Qué entidad 
guardaría las políticas con mayor relevancia en torno a la propiedad intelectual? ¿Quiénes 
aparecerían como autores del trabajo? En caso de darse la publicación de un artículo sobre 
el trabajo realizado, ¿Quiénes figurarían como los autores? ¿A quién pertenecerían los 
derechos patrimoniales?  
 Al ser el software, producto de un trabajo de investigación realizado para acceder al 
derecho de grado, ¿Se perdería la posibilidad de obtener una patente? ¿A quién 
pertenecerían los derechos de explotación? 
 El Decreto número 1360 de 1989 de la presidencia de la República reglamenta la 
inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 
¿Qué implicaciones tiene el cumplimiento de dicho decreto en la reglamentación interna en 
torno a propiedad intelectual que posea la Universidad? 
 Dado a que un estudiante inicie su trabajo de investigación a tal punto de tener adelantos 
importantes en torno al desarrollo de un software, y por alguna circunstancia lo abandona. 
¿Qué pasaría si algún otro estudiante quisiera retomarlo y llevarlo a feliz término? ¿Podría 
el autor pionero de la obra reclamar derechos de autor sobre el producto terminado por otro 
estudiante? 
 Frente a algún tipo de desarrollo presentado por parte de un centro o instituto de 
investigación, en donde tuvo importante participación un estudiante de la Universidad en 
medio de la realización de sus pasantías de investigación. ¿Se reconocería en el registro de 
la obra al estudiante y/o la Universidad en torno a los derechos de autor? 
Las dificultades generadas por la inexistencia de una distribución de los derechos de autor claras en 
los trabajos de grado, en especial en los desarrollos de software de estudiantes de los diferentes 
programas de la Universidad del Magdalena, ha llevado a que muchos de los desarrollos ya 
adelantados no estén cumpliendo la función para la que fueron realizados, esto debido a que en su 
utilización se podría incurrir fácilmente en la violación de normas nacionales e internacionales en 
torno a la propiedad intelectual, es por ello que el presente trabajo de investigación presenta una 
propuesta que permita brindar regulación a toda la problemática aquí expuesta.  
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3. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
3.1. Universidad del Cauca 
En la Universidad del Cauca, ubicada en la ciudad de Popayán, el tema de los derechos de autor se 
contempla dentro del acuerdo No. 008 de 1999 realizado por el Consejo Superior, cuyo objetivo 
principal es incentivar la producción intelectual de sus docentes, servidores y estudiantes, mediante 
el reconocimiento moral y la retribución económica apropiada de sus creaciones. 
Dentro del acuerdo se enuncia que para la realización de un trabajo de grado o trabajo de 
investigación para optar al título de profesional, primero se debe realizar un Acta en donde se 
especificarán las características del proyecto tales como, el objetivo del trabajo, la duración del 
proyecto, entre otros; además, aclarar cómo será la repartición de los derechos patrimoniales del 
producto de la investigación, entre la Universidad, los centros de investigación involucrados, el 
director del trabajo, y los estudiantes.  
En el artículo 12 del acuerdo 008 se establece que “[…] El director de una obra colectiva, 
entendiendo por tal una compilación realizada por un grupo de personas según un plan y bajo la 
dirección de aquél, es el titular del derecho de autor; respecto de los compiladores sólo tiene las 
obligaciones convenidas en el acta respectiva, y con la Universidad la de compartir, por partes 
iguales, los derechos patrimoniales. […]”7 
“ARTÍCULO 23. DEL ACTA Y SU OBLIGATORIEDAD.  
Para que un docente, un servidor, o un estudiante de la Universidad se considere vinculado a un 
proyecto de investigación, asesoría, consultoría, trabajo de grado, tesis, u otro que conduzca a la 
producción de una obra artística, científica, tecnológica, o literaria, incluidos los programas de 
ordenador y las bases de datos, previa y obligatoriamente deberá suscribir un Acta con el 
respectivo Centro de Investigación, o el organismo que haga sus veces, en la que al menos se 
estipulará:  
1. El objeto del trabajo de la investigación.  
2. El coordinador de investigación, los investigadores principales, coinvestigadores, auxiliares 
de investigación, director de trabajo, asesor, y demás realizadores. En el Acta se establecerá 
el grado de autonomía que tienen los investigadores principales para designar a sus 
colaboradores, acompañada de la constancia de que los organismos financiadores, si los 
hubiere, aceptan los cambios de investigadores.  
3. La duración del proyecto, el cronograma de actividades y el término de vinculación de cada 
partícipe en el mismo.  
                                                     
7
Artículo 12. Acuerdo 008 de 23 de febrero de 1999. Concejo Superior. Universidad del Cauca. Popayán 
http://www.unicauca.edu.co/acuerdos.php?idn=5 
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4. Los organismos financiadores, la naturaleza y cuantía de sus aportes, y el porcentaje con el 
cual contribuyen a los costos de la investigación o del trabajo.  
5. Las bases para fijar los beneficios económicos y el señalamiento de los porcentajes que se 
destinarán para la comercialización, los organismos financiadores, la Universidad, los 
investigadores, el director y los realizadores.  
6. Las personas y los organismos que gozarán de los derechos patrimoniales sobre la obra o la 
investigación, así como la proporción en la distribución de los beneficios netos. Es necesario 
expresar si una vez los beneficiarios se desvinculen de la Universidad percibirán o no 
participación en las utilidades.  
7. Las obligaciones y los derechos de las partes, señalando expresamente en quiénes se 
radicarán los derechos morales y los derechos patrimoniales.  
8. Las causales de retiro y de exclusión del trabajo o de la investigación.  
9. Si con el trabajo o la investigación, los partícipes cumplen o no un requisito académico.  
10. Las cláusulas de confidencialidad, cuando la información reúna las siguientes cualidades: a) 
se refiere a la naturaleza, características o finalidades de un producto, o a los métodos o 
procesos de su producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de 
productos o de prestación de servicios; b) tenga carácter de secreta, en el sentido de que como 
conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en 
general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente 
manejan ese tipo de información; c) tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser 
secreta; d) la persona que la tenga bajo su control, atendiendo a las circunstancias dadas, 
haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta, y e) conste en documentos, 
medios electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.  
11. Constancia de compromiso de los partícipes con la investigación; y si hay ente financiador, 
constancia de que acepta los cambios de investigadores. En todo caso la continuidad en la 
labor investigativa es obligatoria mientras el investigador no sea sustituido oficialmente, 
mediante constancia anexa al acta de que se viene hablando.  
12. En los proyectos de grado, el compromiso de los partícipes de restituir en efectivo y de manera 
inmediata a la Universidad los aportes recibidos y los pagos hechos por la Institución a 
terceros por servicios o equipos, si el Comité de Investigaciones declara suspendido el 
proyecto por incumplimiento del cronograma o de las demás obligaciones contraídas por los 
partícipes; y en cualquier caso de suspensión, la obligación de devolver en el estado en que les 
fueron proporcionados y de manera inmediata, los equipos de laboratorio, de cómputo y 
demás bienes suministrados por la Universidad para la realización del proyecto.  
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13. El compromiso inequívoco de dar crédito a la Universidad y de hacer mención del Fondo de 
Fomento de la Investigación, en los informes de avance y de resultados, y en registro de éstos, 
cuando ha habido financiación de la Universidad o del Fondo.  
14. La constancia de que todos los partícipes conocen el presente estatuto.  
Las actas serán elaboradas por los centros de investigación o por los organismos que hagan sus 
veces, conforme a las pautas fijadas por el Comité de Propiedad Intelectual, o en su defecto, por la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Cauca.  
PARÁGRAFO 1. Las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la actividad deberán 
constar expresamente y anexarse al acta original.  
PARÁGRAFO 2. Los beneficios netos que correspondan a la Universidad se distribuirán en su 
totalidad entre el Comité de Desarrollo de la Investigación, el centro o centros de investigación 
pertinentes y un fondo que se creará para la financiación de patentes y para el apoyo a la 
producción intelectual.”8 
Lo anterior especifica algunos de los puntos que deben tratarse al escribir las actas que permitirán 
dejar claro el tema de los derechos patrimoniales de producto de la investigación en la Universidad 
del Cauca. 
 
3.2. Universidad Pontificia Javeriana 
La Universidad Pontificia Javeriana de la ciudad de Bogotá, en el reglamento de estudiantes, brinda 
un capitulo acerca de la propiedad intelectual en donde se especifica quienes son los titulares de los 
derechos de autor de los trabajos de grado realizados por los estudiantes de las diferentes carreras 
ofertadas por la Universidad Javeriana. 
En los artículos 140 y 141 del capítulo VII del reglamento de estudiantes, se establece que los 
derechos morales y patrimoniales de los trabajo de grado son de los estudiantes y de las personas 
colaboradoras. 
“Artículo 140. En el caso de trabajos de grado o de tesis, de investigación o similares, que realicen 
los estudiantes dentro de sus actividades académicas, los derechos morales y patrimoniales serán 
del estudiante, salvo que la participación de otras personas pueda calificarse como un caso de 
coautoría por el aporte creativo de éstas, en su realización.  
Artículo 141. Si la Universidad financia, promueve, coordina o de cualquier otro modo participa en 
la elaboración de una obra literaria, artística o en alguna otra que sea susceptible de propiedad 
intelectual realizada por uno o varios de sus estudiantes, con o sin la participación de profesores, 
                                                     
8
 Artículo 23. Acuerdo 008 de 23 de febrero de 1999. Concejo Superior. Universidad del Cauca. Popayán 
http://www.unicauca.edu.co/acuerdos.php?idn=5 
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podrá, previo contrato con los creadores, establecer que los derechos patrimoniales, o algunos de 
ellos, sean de la Universidad.”9 
Independientemente cada programa o carrera maneja unos documentos de normatividad de los 
trabajos de grado, donde se habla de la propiedad intelectual haciendo referencia al reglamento de 
estudiantes. En el caso de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El documento se denomina 
“Directrices para el Trabajo de Grado en la Carrera de Ingeniería de Sistemas”10donde se dan 
unas excepciones hacia los derechos patrimoniales del trabajo de grado. Para esto se tienen en 
cuenta la modalidad a seguir. 
En la modalidad de Investigación Formativa los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en 
grupos de investigación y desarrollar su trabajo de grado, pero con las condiciones que todo 
producido realizado será de la Universidad. El estudiante debe ceder los derechos patrimoniales al 
momento en que entra a hacer parte del grupo de investigación. En caso que el estudiante realice su 
investigación como aporte a un proyecto externo a la universidad los derechos patrimoniales serán 
del estudiante y podrá conceder una licencia si así lo desea. 
En la modalidad de Aplicación de la práctica profesional los derechos patrimoniales serán del 
estudiante y es libre de conceder una licencia de uso de los productos desarrollados, con la 
excepción que si el proyecto es desarrollado para la universidad, el estudiante debe ceder los 
derechos a la universidad. 
 
3.3. Universidad Cooperativa de Colombia 
La Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Bogotá, Medellín, Santa Marta entre otras 
ciudades del país, Maneja el tema de los derechos de autor mediante el Acuerdo No. 010 PAR del 
30 de Junio de 2005, titulado “Reglamento de Propiedad Intelectual”. En él están definidas las 
normas para la protección de los derechos de autor de las creaciones realizadas por Estudiantes, 
Docentes y Personal adjunto a la Universidad.  
Este reglamento establece en el artículo 12, que “[…] Pertenecen al estudiante los derechos 
morales y patrimoniales sobre la producción intelectual que realice personalmente o con la 
orientación de un director, coordinador o asesor, dentro del marco de sus estudios en la 
Universidad Cooperativa de Colombia”.11Por otro lado en el artículo 13, se expresa que si el 
estudiante realiza el trabajo de grado dentro del proyecto de investigación, y este es financiado por 
la Universidad Cooperativa u otra entidad externa a esta, se establezca previamente un contrato en 
el que estipulen las condiciones de producción, las contraprestaciones correspondientes y la 
                                                     
9
Capítulo VII: Propiedad Intelectual. Reglamento de estudiantes. Universidad Pontificia Javeriana. Bogotá. 
10
http://puj-
portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/facultad_ingenieria/espanol/sistemas/estudiantes/TAB831393/TAB842262/
NORMATIVA%20TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20VER1.0%20-%20230708.pdf 
11
 Artículo 12 del Reglamento de Propiedad Intelectual. Acuerdo No. 010 PAR 30 de Junio de 2005. Universidad 
Cooperativa de Colombia. Bogotá – Medellín 2005.  
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titularidad de los derechos Patrimoniales, sin prejuicio del reconocimiento académico. Al mismo 
tiempo establece en el parágrafo que los estudiantes beberán darle la autorización a la universidad 
de publicar el trabajo para fines académicos. Como se expresa a continuación: 
“PARÁGRAFO. Sin que implique cesión de derechos patrimoniales, los estudiantes autorizarán 
previa y expresamente a la Universidad Cooperativa de Colombia, la publicación para fines 
estrictamente académicos por cualquier medio conocido o por conocer y en caso de ser requerido, 
podrá enviar a concursos nacionales o internacionales, los trabajos realizados en el ámbito 
académico de la Universidad, sin perjuicio de las facultades morales que le corresponda a los 
estudiantes ni de las normas vigentes.” 
 
3.4. Tecnológico de Monterrey 
“El Tecnológico de Monterrey es una institución de carácter privado, sin fines de lucro, 
independiente y ajena a partidarismos políticos y religiosos.”12  Esta institución se encuentra en el 
estado de Nuevo León en México. Cuando se realiza un trabajo o proyecto, ya sea, obra literaria, 
obra cinematográfica, software, entre otros, si este es financiado por el instituto tecnológico de 
monterrey, los derechos patrimoniales son del instituto. El autor del trabajo debe ceder los derechos 
patrimoniales por medio de un documento denominado “Acuerdo para protección de obra”13 (Ver 
Anexo  VII). El estudiante o persona perteneciente al instituto recibirá una remuneración según lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual establece: “Artículo 
83.- Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o 
que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos 
patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, 
integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. 
La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a 
que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte 
o partes en cuya creación haya participado.” 
Con lo que el instituto si desea registrar la obra debe registrarla bajo el nombre del autor de la 
misma. En el Anexo VII se encuentra el documento y formato para dicho acuerdo, el cual debe 
dirigirse al Instituto Nacional del Derecho de Autor para el respectivo registro. 
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http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Tecnologico+de+M
onterrey/Nuestra+Institucion/ 
13
 
http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/cfdd8e80418afa718c81cda65ebdf490/Formatos_DerechosdeAutor.doc?MO
D=AJPERES Consultada el día 26 de mayo del 2010, 11:03 
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
4.1. Marco Conceptual 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las 
obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos 
utilizados en el comercio.
14
 
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:  
 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y 
modelos industriales e indicaciones geográficas de origen. 
 DERECHO DE AUTOR: El derecho de autor es un término jurídico que describe los 
derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas. El derecho de 
Autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, en las cuales se comprenden 
todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que 
sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: libros, 
folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 
naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las 
pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin letra; las obras cinematográficas, 
a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, 
inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, 
litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento 
análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis 
y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, 
en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o 
definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, 
radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.
15
 
AUTOR: Se entiende como autor la persona natural o jurídica que realiza la creación intelectual de 
carácter literario o artístico. 
OBRA: Se define como toda expresión física y material de una idea, producto del ingenio y la 
creatividad de la mente humana.
16
 
DERECHOS MORALES: Son aquellos que tienen el carácter de perpetuos, inalienables, 
inembargables e irrenunciables en razón a la expresión de la personalidad del autor.
17
 Los derechos 
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 http://www.wipo.int/about-ip/es/ 
15
 Ley Numero 23 de 1982. Derechos de Autor. República Nacional de Colombia. 
16
 Manual sobre la propiedad intelectual de productos derivados de la actividad académica en universidades y centros 
de investigación. Pedro José Amaya Pulido. Bogotá Colciencias. Universidad Nacional. 1997. 
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morales nacen en el momento de la creación de la obra, sin necesidad de registro. Corresponden al 
autor de manera personal e irrenunciable; por su carácter extramatrimonial no pueden enajenarse ni 
embargarse, no prescriben y son de duración ilimitada.
18
 
DERECHOS PATRIMONIALES: Son aquellos derechos y aquellas obligaciones que tienen por 
objeto las cosas en cuanto son susceptibles de apropiación; es decir aquellas consideradas como 
bienes únicos que pueden ser estimados en dinero y cuyo sujeto único activo o pasivo es siempre la 
persona.
19
 Estos derechos pueden ser transferibles por medio de un contrato de cesión, “el autor o la 
persona natural o jurídica a quien se le transfieran estos derechos, puede realizar, autorizar o 
prohibir: 
 La reproducción,  
 La comunicación pública,  
 La distribución pública de ejemplares; 
 La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; 
 La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización.”20 
TITULAR: Persona que por ley o disposición contractual se convierte en el propietario de los 
derechos patrimoniales. 
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS: La cesión es un contrato por medio del cual, el 
autor o titular de una obra, denominado cedente, transmite total o parcialmente sus derechos a otra 
persona, denominada cesionario, a cambio de una remuneración, o sin ella. Este contrato, regulado 
por el artículo 182 y siguientes de la Ley 23 de 1982, tiene como característica principal que el 
cedente se desprende de los derechos, convirtiendo al cesionario, por virtud de la transferencia, en 
el nuevo titular o titular derivado.
21
 
OMPI: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un organismo especializado del 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de 
propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la 
creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez 
el interés público.
22
 
                                                                                                                                                                 
17
http://www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/D4037BB2-382F-48E2-93F9-
8DE29D5523B7/0/PROPIEDADINTELECTUALCBE.ppt. 
18
http://www.unicauca.edu.co/acuerdos.php?idn=5 
19
http://www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/D4037BB2-382F-48E2-93F9-
8DE29D5523B7/0/PROPIEDADINTELECTUALCBE.ppt. 
20
http://www.derechodeautor.gov.co/HTM/preguntas.htm#09 
21
http://www.derechodeautor.gov.co/HTM/preguntas.htm#09 
22
 http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR: La Dirección Nacional de Derecho de 
Autor es un organismo del Estado Colombiano, que posee la estructura jurídica de una Unidad 
Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia. 
[…] es el órgano institucional que se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de 
las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. En tal calidad 
posee el llamado institucional de fortalecer la debida y adecuada protección de los diversos titulares 
del derecho de autor y los derechos conexos, contribuyendo a la formación, desarrollo y 
sustentación de una cultura nacional de respeto por los derechos de los diversos autores y titulares 
de las obras literarias y artísticas.
23
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Se entiende por trabajo de investigación, la actividad 
adelantada por estudiantes de pregrado sobre un tema acorde con las líneas de investigación del 
programa académico correspondiente, enmarcado en el perfil profesional de su carrera y dentro de 
las políticas y prioridades establecidas por la Universidad del Magdalena. 
PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN: Se define como pasantía de investigación a la actividad que 
un estudiante desarrolla de manera voluntaria como opción de proyecto de investigación para 
complementar su formación, a través de su vinculación a un Centro de Investigación o Instituto de 
Investigación del país o del exterior, para realizar una labor específica en el área disciplinar de la 
carrera que adelanta, con el fin de demostrar su idoneidad para desempeñar la profesión. 
DIRECTOR DEL PROYECTO INVESTIGACIÓN: Se entiende como Director de Proyecto de 
investigación aquella persona que ejerce las funciones de Director o Tutor en cualquiera de las 
modalidades de grado aprobadas en el presente reglamento.
24
 
ENAJENACIÓN: Acto jurídico por medio del cual se transmite a otro la propiedad de una cosa.
25
 
SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 
tareas en una computadora.
26
 
TÉCNICA LEGISLATIVA O LEGÍSTICA: consiste en un conjunto de normas técnico-jurídicas 
que facilitan a los legisladores, así como a las personas que intervienen directa o indirectamente en 
el proceso de formación de la Ley, una correcta estructuración y redacción”27. 
  
                                                     
23
 http://www.derechodeautor.gov.co/htm/quienes/definicion.htm 
24
Artículo 116, Reglamento de Opciones de Grado, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Magdalena. 
25
 
http://www.bibliotecajuridica.creab.org/diccionario_de_terminos_juridicos_y_voces_latinas/diccio_archivos/term_jur_
archivos/E.htm 
26
Diccionario de la Real Academia Española - Vigésima segunda edición. Madrid-España. 
27
 http://www.asamblea.gob.ni 
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4.2. Marco Teórico 
 
LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO - DERECHOS DE 
AUTOR SOBRE LAS TESIS DE GRADO 
Diciembre 2004 
Estudiantes, Universidades y hasta colegios a menudo se encuentran ante una encrucijada pues no 
saben de quién son los derechos de autor sobre las tesis, investigaciones dirigidas, monografías, 
programas de computador, esculturas, composiciones musicales y en general los trabajos de grado 
que preparan los estudiantes como requisito para obtener un título, ya sea de bachiller, universitario 
o de postgrado. 
Este documento ofrece una visión básica del tema. 
I. Los trabajos de grado 
Empecemos por afirmar que, según la legislación colombiana, los derechos de autor sobre cualquier 
obra recaen sobre su autor original, para nuestro caso el estudiante, pues es él quien les imprimió 
todo su ingenio e inteligencia. 
El profesor o director del trabajo de grado, aun cuando proporciona diferentes opciones al 
estudiante y corrige dicho trabajo carece de derechos de autor sobre la obra por dos razones: 
a. El director de la tesis normalmente se limita a cumplir con la obligación que le ha 
encomendado la institución de educación superior a la cual pertenece, pero no realiza 
ninguna expresión literaria o artística directa. 
b. Tanto el artículo 6º de la Ley 23 de 1982 y 7º de la Decisión Andina 351 de 1993 consagran 
el principio universal de “la no protección de las ideas”. Por lo tanto, “aun cuando el 
director realiza una valiosa labor de apoyo al aportar ideas, dicha contribución no está 
protegida por el derecho de autor”. 
Caso distinto ocurre cuando el director del trabajo de grado y el alumno concretan conjuntamente 
las ideas, escribiendo cada uno diferentes capítulos del mismo. En ese caso, la calidad de autor se 
predica tanto del estudiante como del director, estando frente a la hipótesis de una obra en 
colaboración. 
Tanto en el caso de los trabajos de grado presentados solamente por estudiantes como en el de las 
obras en colaboración preparadas por estudiantes y profesores, la Universidad será titular de los 
derechos patrimoniales de autor sólo si media un acto de enajenación, parcial o total, contenido en 
una escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario, denominado contrato de 
cesión de derechos patrimoniales de autor. 
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En efecto, el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 explica que el contrato de cesión de derechos 
patrimoniales de autor es un contrato por medio del cual, el autor o titular de una obra, denominado 
cedente, transmite total o parcialmente sus derechos a otra persona, denominada cesionario, a 
cambio de una remuneración, o sin ella. La misma norma señala que esta transferencia, para ser 
válida, deberá constar en escritura pública o en instrumento privado reconocido ante notario y para 
ser oponible a terceros, deberá ser inscrita en el Registro Nacional de Derecho de Autor. 
Al transferirse los derechos patrimoniales de autor mediante la cesión, el cesionario (en este caso la 
Universidad) se transforma en titular del derecho, lo cual le permite actuar en nombre propio, 
incluso en lo que respecta a entablar acciones judiciales contra los infractores de las obras. En el 
caso de que la cesión sea parcial, los autores conservarán las prerrogativas que no han transferido 
expresamente. 
Vale la pena resaltar que una obra en colaboración es diferente de una obra colectiva, pues la obra 
colectiva es aquélla realizada por un grupo de autores, por iniciativa y orientación de una persona 
natural o jurídica que la coordina, divulga o publica bajo su nombre. Por disposición de la ley, quien 
encarga o coordina la realización de las obras colectivas tiene los derechos patrimoniales mientras 
que los autores, personas naturales, conservan los derechos morales. 
Surgen dos preguntas: 
a. ¿Es necesario mencionar en los contratos de cesión de derechos de autor que los derechos 
morales permanecen en cabeza del autor? 
No. Los derechos morales, es decir, los derechos a conservar la obra inédita o divulgarla; 
reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; oponerse a toda deformación, mutilación 
o modificación que atente contra el mérito de la obra o la reputación del autor; modificar la obra, 
antes o después de su publicación y retirar la obra del mercado, o suspender cualquier forma de 
utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada son inalienables, inembargables, 
intransferibles e irrenunciables. 
Esta mención resulta útil simplemente como un recordatorio, pues aunque no se haga expresa, el 
autor siempre tendrá los derechos morales en su cabeza, a diferencia de los derechos patrimoniales, 
es decir aquellos derechos que permiten la reproducción, comunicación pública, distribución 
pública de ejemplares; traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra y la 
importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización, los cuales sólo se pueden 
trasmitir de manera onerosa o gratuita, parcial o totalmente, mediante el contrato expreso y solemne 
de cesión de derechos. 
b. ¿Qué efecto tienen las autorizaciones que firman los estudiantes para determinadas 
utilizaciones de su obra?  
A menudo encontramos que las Universidades solicitan a sus estudiantes la firma de un documento 
privado mediante el cual autorizan a la Universidad para realizar reproducir los trabajos de grado 
por medio electrónico con el fin de ofrecerlo para consulta en la Biblioteca de la Universidad, para 
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montar el trabajo en la página Web de la facultad, de la Biblioteca general y en las redes de 
información en las cuales tenga convenio la Universidad y para enviar el trabajo en formato 
impreso o digital, en caso de que sea seleccionado para participar en concursos de trabajo de grado. 
Vale la pena hacer los siguientes comentarios sobre el tema: 
1) Estas autorizaciones carecen de validez y no pueden considerarse como un contrato de 
cesión de derechos patrimoniales puesto que, como veíamos arriba, la ley exige que estos 
contratos consten en escritura pública o por lo menos, en documento privado reconocido 
ante notario. 
2) Ahora bien, suponiendo que estas autorizaciones se legalicen y se hagan constar en 
escritura pública o documento privado reconocido ante notario, es posible que dicho 
contrato sea innecesario, si tenemos en cuenta que en Colombia, por ley, los derechos de 
cualquier autor están limitados por ciertos usos, entre ellos, el derecho de cita, el derecho a 
reproducir la obra para ilustración y enseñanza, el derecho a reproducir la obra para ilustrar 
sobre acontecimientos de actualidad y el derecho de reproducción con fines de 
investigación. 
En todos estos casos no hay lugar a pagar al autor contraprestación por el uso de su obra pues se 
entiende (a través de una ficción legal) que el interés de la sociedad (educarse, informarse) 
prevalece sobre los derechos del autor. 
No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente: todas estas limitaciones son taxativas, todas están 
definidas legalmente y todas requieren el cumplimiento de unos requisitos especiales. 
Para resumir, ante la pregunta sobre qué deben hacer las instituciones educativas para manejar 
correctamente el tema de los derechos de autor sobre los trabajos de sus estudiantes consideramos 
que la respuesta es la siguiente: 
a. Se debe determinar quién es el autor de la obra, si solo el estudiante o si se trata de una obra 
del estudiante en colaboración con el profesor para garantizar que es la persona correcta la 
que eventualmente cederá los derechos patrimoniales de autor. 
b. Se debe verificar el uso que la Universidad le va a dar a la obra. Si es un uso que no está 
incluido dentro de la lista de limitaciones y excepciones al pago de una contraprestación por 
el uso de una obra protegida por el derecho de autor, será necesario convenir un contrato de 
cesión de derechos patrimoniales mediante escritura pública o documento privado 
reconocido ante notario. 
Si el uso está previsto en ese listado como una limitación o excepción al derecho de autor, entonces 
no es necesario hacer nada.
28
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
“Hoy parece incuestionable fomentar una actitud que valore al conocimiento, el científico y 
tecnológico en particular, como lo es: un factor determinante del tipo y la calidad de los bienes y 
servicios que produce una sociedad. […] El derecho a la propiedad, tal vez el más antiguo y el que 
más controversias y disputas ha causado, se ha venido extendiendo desde los bienes materiales 
hacia los inmateriales o intangibles, hoy representados por los productos del trabajo intelectual. 
[…] En la actualidad puede afirmarse que las normas relacionadas con los derechos que comporta 
la propiedad intelectual, en toda su variedad de formas, responden principalmente a dos objetivos 
básicos: proteger los derechos de los creadores –y a través de ellos a la sociedad a la cual 
pertenecen- e incentivar la producción de nuevas creaciones. […]”29 
Dentro de las diferentes modalidades de grado que se dan dentro de los reglamentos de opciones de 
grado de algunos programas académicos de la Universidad del Magdalena, los programas de 
computadora (software) son uno de los posibles temas a desarrollar ya sea bajo el concepto de 
trabajo de investigación o trabajo de grado, o en medio de una labor investigativa por medio de 
pasantías. Ciertamente el llevar dichos trabajos a feliz término por parte del estudiante puede 
significar el cumplir uno más de los requisitos exigidos por la Universidad para poder acceder al 
título académico al que se aspira, aunque éste al mismo tiempo puede convertirse en la mayor 
oportunidad que posee el estudiante para evaluar y poner en práctica cada uno de los conocimientos 
que tras cada semestre han venido adquiriendo. He aquí la importancia que cobran los trabajos de 
grado en la realización como profesional del estudiante, debido a que éstos serán para él carta de 
presentación hacia el mundo laboral, además de ser herramienta de peso frente a estudios superiores 
que éste pretenda realizar. Si un estudiante asume ésta realidad, entonces concebirá para él la fuerte 
idea de realizar un trabajo de grado lo suficientemente bueno, de tal forma que el producto de ello le 
pueda abrir grandes expectativas en el campo empresarial, laborar y de estudios superiores. 
La protección hacia propiedad intelectual se da de dos tipos, los derechos morales y los derechos 
patrimoniales. 
“Los derechos morales facultan al autor para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, 
oponerse a toda deformación o modificación que demerite su creación, publicar su obra o 
conservarla inédita, modificarla y a retirarla de circulación. Esta clase de prestaciones se 
caracterizan por ser intransferibles, irrenunciables y perpetúas. 
Los derechos patrimoniales por su lado, son el conjunto de prerrogativas otorgadas a favor del 
autor en virtud de las cuales éste puede explotar económicamente la obra. Constituyen una facultad 
exclusiva para autorizar o prohibir cualquier utilización que se quiera hacer de la creación, tales 
como la reproducción, la comunicación pública, la distribución pública, la importación y la 
transformación. Los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, pueden ser 
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de investigación. Fabio Chaparro Beltrán y Colaboradores. Universidad Nacional de Colombia y Colciencias. 1997. 
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transmitidos tanto por acto entre vivos o por causa de muerte a los herederos o causahabientes 
como resultado de un proceso de sucesión.”30 
Si bien se puede apreciar, los derechos patrimoniales son los únicos que pueden darse en cesión, 
aunque para ello deba darse un acto de enajenación, parcial o total, a través de una escritura pública 
o un documento privado reconocido ante notario, denominado Contrato de Cesión de Derechos 
Patrimoniales de Autor, según lo reglamenta la ley 23 de 1982 en su artículo 183: “Todo acto de 
enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en 
documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, 
deberán ser registrados en la oficina de registros de derechos de autor, con las formalidades que se 
establecen en la presente ley.” 
El parágrafo 1 del artículo 10 del reglamento de opciones de grado del programa de Ingeniería de 
Sistemas, programa donde se realizan la mayoría de desarrollos software como proyectos de 
investigación de la Universidad, declara que la Universidad del Magdalena es la titular de los 
derechos patrimoniales de los trabajos de investigación realizados por los estudiantes, pero al 
mismo tiempo no describe en este reglamento ni en el reglamento estudiantil de la Institución, los 
pasos a seguir para la cesión ni las prerrogativas que incluiría el mismo. Antes bien, a partir del año 
2010 se exige al estudiante la firma de un documento denominado AUTORIZACIÓN DE USO A 
FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA DEL TRABAJO DE GRADO anexo a la 
entrega de dicho trabajo, el cual en su título no corresponde al contenido que presenta, hallando con 
esto un procedimiento no acorde con respecto a lo que dicta la ley frente a la cesión de derechos 
patrimoniales. 
El establecimiento de normas que regulen o clarifiquen la propiedad intelectual, puede ser un factor 
que apoye la academia en cuanto podrán ejecutarse, sin mayor perjuicio, mayores desarrollos de los 
que se han venido realizando hasta el momento. La investigación como elemento inmerso en todo 
proceso académico podrá sentirse apoyada frente al respeto y valoración de la propiedad intelectual 
de cada producto software que resulte de cada uno de estos procesos. La reglamentación debe 
aclarar la distribución de la propiedad intelectual en torno a los autores y demás participes del 
trabajo de grado, los centros o institutos de investigación en donde el estudiante realiza pasantías de 
investigación.  
Teniendo en cuenta que la Universidad del Magdalena presenta gran compromiso frente al 
desarrollo de la región, y que el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas permiten que 
muchas de las tareas realizadas en diferentes entidades se den con mayor eficiencia, organización y 
con menor consumo de recursos, se puede notar que la reglamentación de la propiedad intelectual 
puede ser un factor que apoye los procesos de extensión de la institución hacia el desarrollo de la 
sociedad.  
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En cuanto a la Acreditación Institucional, uno de los factores a evaluar para dar cabida a que la 
Universidad pueda presentarse como Institución Acreditada puede considerarse en que las 
reglamentaciones que rigen a estudiantes, programas académicos y/o dependencias de la 
Universidad se encuentren bien establecidas hacia cada uno de los aspectos que la Universidad 
contenga. 
Si bien es cierto, cada buen producto software desarrollados por los estudiantes puede verse 
llamativo a entidades externas, persona natural o jurídica, quienes estén dispuestas a adquirirlo, 
generando con ello entradas económicas hacia los que las reglamentaciones pudiesen considerar y 
en los porcentajes que se estipulen. 
Teniendo en cuenta las razones expuesta, se requiere que la Universidad del Magdalena constituya 
para sí reglamentos y/o normas en referente a la propiedad intelectual, reglamentos que permitan 
que el producto software no encuentre mayores inconvenientes de tipo legal para su utilización, 
reproducción, modificación, ejecución u otros, al mismo tiempo que motiven a los investigadores 
hacia un mayor compromiso para con cada uno de sus trabajos debido a la claridad existente frente 
a los fines patrimoniales y las ventajas que de ellos se puedan obtener. 
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6. OBJETIVOS 
6.1. Objetivo General 
 
Generar una propuesta donde se defina la distribución de los derechos patrimoniales sobre 
los Proyectos de Investigación (Trabajos de Grado, según modificación en AcSup. 013 de 
2009) realizados por estudiantes de la Universidad del Magdalena en cumplimiento de 
requisitos de grado, y que involucren Desarrollo de Producto Software. 
 
6.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar un estudio a las diferentes leyes nacionales e internacionales y reglamentos 
de la Universidad, que regulan los derechos de autor.  
 
 Analizar las leyes que regulan la propiedad intelectual en torno al desarrollo de 
software y su aplicación en los trabajos de investigación de los estudiantes. 
 
 Analizar cómo Universidades Nacionales e internacionales han involucrado el tema 
de derechos de autor en los trabajos de investigación de los estudiantes. 
 
 Realizar una difusión de las leyes vigentes que rigen la propiedad intelectual en 
Colombia con lo referente al desarrollo de software en las Universidades. 
 
 Presentar el documento propuesta donde se especifique las cláusulas para la 
distribución de los derechos de autor en torno a los trabajos de investigación que 
implique desarrollo de producto software. 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
El software por ser considerado una obra literaria entra a ser una obra protegida por el derecho de 
autor, este tipo de obra con el pasar del tiempo ha venido alcanzando un fuerte desarrollo, tanto que 
hoy día podría considerarse como la mayor utilidad que presenta el mundo gracias a sus grandes 
ventajas. En el marco de los trabajos de grado y las prácticas profesionales de los estudiantes la 
realización de software también se hace presente, y con ello los derechos morales y patrimoniales 
sobre el mismo. 
El presente trabajo de investigación ha dado paso a la realización de una serie de actividades, las 
cuales, desde los objetivos que se persiguen, buscan ayudar a la mejor comprensión de la necesidad 
y urgencia del mismo para la Institución y toda la comunidad universitaria. Atendiendo a esto se 
procede en primera instancia al estudio de las condiciones que provean las Leyes Nacionales, 
Acuerdos Internacionales y los Reglamentos de la Universidad del Magdalena, además de 
antecedentes sobre algunas universidades, públicas y privadas, que de una u otra forma presentan 
una reglamentación ya definida en torno al caso. 
A continuación, se realiza el análisis de la normatividad vigente dentro del marco jurídico nacional 
e internacional y reglamentación de la Universidad del Magdalena, la cual involucra o regula la 
propiedad intelectual sobre el soporte lógico (software) a nivel general. 
 
7.1. Leyes nacionales, acuerdos internacionales y normatividad institucional 
vigente en torno a derechos de autor en software. 
7.1.1. Normatividad Nacional Vigente 
Tabla 1: Ley número 23 de 1982 
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales 
Artículo 2º. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias 
y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el 
campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 
expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y 
otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la 
misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras 
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin 
ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas 
por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las 
obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras 
fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo 
a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, 
croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 
LO QUE ABARCAN LOS 
DERECHOS DE AUTOR. 
 
ARTÍCULOS 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 
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arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, 
literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de 
impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro 
medio conocido o por conocer. 
Artículo 4º. Son titulares de los derechos reconocidos por la Ley: 
a) El autor de su obra; 
b) El artista intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; 
c) El productor, sobre su fonograma; 
d) El organismo de radiodifusión sobre su emisión; 
e) Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares 
anteriormente citados; 
f) La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su 
cuenta y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o 
artística realizada por uno o varios autores en las condiciones 
previstas en el artículo 20 de esta Ley. 
TITULARES DE LOS 
DERECHOS DE AUTOR. 
 
Artículo 9º. La protección que esta Ley otorga al autor, tiene como título 
originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las 
formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de 
los titulares de los derechos que se protegen. 
PROTECCIÓN DESDE 
LA INFORMALIDAD. 
 
Artículo 10º. Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, la 
persona cuyo nombre, seudónimo, iníciales o cualquier otra marca o signos 
convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo 
nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones, o se 
enuncien en la declamación, ejecución, representación, interpretación o 
cualquiera otra forma de difusión pública de dicha obra. 
IDENTIFICACIÓN DEL 
AUTOR EN LA OBRA. 
CAPÍTULO II: Contenido de derecho 
Sección Primera: Derechos Patrimoniales y su Duración 
Artículo 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de 
realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 
a) Reproducir la obra; 
b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 
transformación de la obra, y 
c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, 
radiodifusión o por cualquier otro medio. 
MODIFICACIONES QUE 
PERMITE LA LEY AL 
TITULAR. 
Artículo 20. Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, 
elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por 
cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los 
honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende 
que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero 
 conservarán las  prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la 
presente Ley, en sus literales a) y b). 
OBRAS POR CONTRATO 
DE SERVICIO. 
Sección Segunda: Derechos Morales 
Artículo30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e 
irrenunciable para: 
a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, 
para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice 
cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley; 
b) A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la 
VIGENCIA E 
INTRANSFERIBILIDAD 
DE LOS DERECHOS 
MORALES. 
DERECHOS 
IRRENUNCIABLES. 
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obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o 
a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos; 
c) A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o 
después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; 
d) A modificarla, antes o después de su publicación; 
e) A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización 
aunque ella hubiese sido previamente autorizada. 
Parágrafo 1o. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. 
Los autores al transferir a autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales 
no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo 
contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo. 
[…] 
CAPÍTULO V: Del derecho patrimonial 
(Desarrollo y situaciones que se pueden presentar) 
Artículo 72. El derecho patrimonial del autor se causa desde el momento en 
que la obra o producción, susceptible de estimación económica y cualquiera 
que sea su finalidad, se divulgue por cualquier forma o modo de expresión. 
ORIGEN DE LOS 
DERECHOS 
PATRIMONIALES. 
Artículo 76. Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus 
causahabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: 
a) La edición, o cualquier otra forma de reproducción; 
b) La traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación; 
c) La inclusión en película cinematográfica, videograma, cinta video, 
fonograma, o cualquier otra forma de fijación, y 
d) La comunicación al público, por cualquier procedimiento o medios 
tales como: 
1. La ejecución, representación, recitación o declamación; 
2. La radiodifusión sonora o audiovisual; 
3. La difusión por parlantes, telefonía con o sin cables, o 
mediante el uso de fonógrafos, equipos de sonido o grabación y 
aparatos análogos, y 
4. La utilización pública por cualquiera otro medio de 
comunicación o reproducción, conocido o por conocerse. 
AUTORIZACIONES O 
PROHIBICIONES QUE 
PUEDEN REALIZAR 
LOS AUTORES SOBRE 
SUS OBRAS. 
Artículo 77. Las distintas formas de utilización de la obra son independientes 
entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se 
extiende a las demás. 
LIMITACIÓN DE LAS 
AUTORIZACIONES 
CAPÍTULO VI: Disposiciones especiales a ciertas obras 
Artículo 91. Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o 
funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y 
legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. 
Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores. 
Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no 
sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas 
afectadas.  
FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y 
DERECHOS DE AUTOR. 
Artículo 93. Las normas contenidas en los artículos anteriores, no afectan el 
ejercicio de los derechos morales de los autores consagrados por esta Ley. 
EJERCICIO DE 
DERECHOS MORALES. 
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CAPÍTULO XIII: De la transmisión del derecho de autor 
Artículo 182. Los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos 
podrán transmitirlo a terceros en todo o en parte, a título universal o singular. 
Parágrafo. La transmisión del derecho, sea total o parcial, no comprende los 
derechos morales consagrados en el artículo 30 de esta Ley. 
CESIÓN DE LOS 
DERECHOS 
PATRIMONIALES. 
Artículo 183. Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o 
total, debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido 
ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser 
registrados en la oficina de registros de derechos de autor, con las formalidades 
que se establecen en la presente Ley. 
REQUISITOS PARA 
ENAJENACIÓN. 
CAPÍTULO XV: Registro nacional de derechos de autor 
Artículo 202. Para el registro de los actos de enajenación y de los contratos de 
traducción, edición y participación, como de cualquier otro acto o contrato 
vinculado con los derechos de autor, se entregará ante la Oficina de Registro 
copia del respectivo instrumento o título; los cuales sin este requisito, no harán 
fe. 
ACTO DE 
ENAJENACIÓN Y SU 
REGISTRO EN LA 
OFICINA DE DERECHOS 
DE AUTOR. 
 
Tabla 2: Decreto número 1360 de 1989 
Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el  
Registro Nacional del Derecho de Autor. 
Artículo 1º. De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre 
Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como una 
creación propia del dominio literario.  
SOFTWARE COMO 
OBRA LITERARIA. 
Artículo 2º. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los 
siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa 
y el material auxiliar. 
ELEMENTOS DEL 
SOFTWARE. 
Artículo 4º. El soporte lógico (software), será considerado como obra inédita, 
salvo manifestación en contrario hecha por el titular de los derechos de autor. 
SOFTWARE COMO 
OBRA INÉDITA. 
Artículo 7º. La protección que otorga el derecho de autor al soporte lógico 
(software) no excluye otras formas de protección por el derecho común. 
DERECHO DE AUTOR Y 
DERECHO COMÚN. 
 
Tabla 3: Ley 44 de 1993 
CAPÍTULO IV: De las Sanciones 
Artículo 51. Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco 
(5) a veinte (20) salarios legales mínimos mensuales: 
[…] 
4. Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras 
cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular, o 
transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, 
SANCIONES A LA 
REPRODUCCIÓN Y/O 
MODIFICACIONES 
ILEGALES. 
ARTÍCULOS 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 
ARTÍCULOS 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 
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adquiera para la venta o distribución o suministre a cualquier título 
dichas reproducciones. 
PARÁGRAFO. Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra 
literaria, fonograma, videograma, soporte lógico u obra cinematográfica, se 
emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del 
derecho, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad. 
Artículo 52. Incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de tres 
(3) a diez (10) salarios legales mínimos mensuales: 
[…] 
2. Quien alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, 
videogramas, soportes lógicos u obras cinematográficas sin autorización 
previa y expresa del titular de los derechos correspondientes. 
[…] 
SANCIONES AL 
ALQUILER Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 
ILEGALES. 
 
7.1.2. Normatividad Internacional Vigente 
 
Tabla 4: Decisión Andina 351 1993 
CAPITULO I: Del Alcance de la Protección 
Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:  
[…] 
Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 
responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra 
audiovisual o del programa de ordenador. 
[…] 
Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones 
mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser 
incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que 
un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar 
informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El 
programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los 
manuales de uso. 
EL PRODUCTO 
SOFTWARE COMO 
ELEMENTO DE 
PROTECCION. 
CAPITULO II: Del Objeto de la Protección 
Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre 
todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o 
divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, 
entre otras, las siguientes: 
[…] 
l) Los programas de ordenador; 
[…] 
CAMPOS DE 
PROTECCIÓN QUE 
COBIJA EL ACUERDO. 
Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las 
ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. 
PROTECCIÓN DE 
FORMAS DE IDEA 
  
ARTÍCULOS 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 
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CAPITULO IV: Del Derecho Moral 
Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, 
imprescriptible e irrenunciable de: 
a) Conservar la obra inédita o divulgarla; 
b) Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, 
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el 
decoro de la obra o la reputación del autor. 
A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a su 
derechohabiente, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente 
Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras 
instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la 
integridad de su obra. 
ALCANCES DE LOS 
DERECHOS MORALES. 
CAPITULO VIII: De los Programas de Ordenador y Bases de Datos 
Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos 
que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas 
operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente 
o código objeto. 
En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio 
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los 
derechos morales. 
Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador 
podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de 
los programas. 
SOFTWARE Y BASES 
DE DATOS COMO 
OBRAS LITERARIAS. 
Artículo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de 
circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa 
siempre y cuando: 
a) Sea indispensable para la utilización del programa; o, 
b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la 
copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o 
pérdida. 
REALIZACIÓN DE 
COPIAS DEL 
SOFTWARE. 
Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso 
personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la 
copia de seguridad. 
CASOS EN LOS QUE SE 
EXIGE AUTORIZACION 
DEL AUTOR PARA USO. 
Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, 
la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para 
efectos de su exclusivo uso personal. 
No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias 
personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro 
procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos. 
USO PERSONAL DEL 
SOFTWARE. 
Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la 
presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para 
su exclusiva utilización. 
ADAPTACIONES 
REALIZADAS POR EL 
USUARIO. 
Artículo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o 
disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección 
concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no 
afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la 
conforman. 
PROTECCIÓN SOBRE 
BASES DE DATOS. 
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CAPITULO XIV: Disposiciones Complementarias 
Artículo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, 
y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección 
por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Decisión. 
COBIJE A SOFTWARE 
ANTERIOR A LA 
PRESENTE LEY. 
 
7.1.3. Normatividad Institucional Vigente 
Tabla 5: Reglamento de Opciones de Grado, Programa de Ingeniería de Sistemas. 
CAPITULO PRIMERO: DE LOS ASPECTOS GENERALES 
Artículo 10. Todo proyecto de investigación, incluidos equipos, materiales, 
programas de computador y demás productos resultantes del mismo, o 
adquiridos en cumplimiento de sus objetivos, estará sometido a las normas 
sobre propiedad moral, intelectual e industrial contempladas en la legislación 
nacional e internacional, y en los reglamentos internos de la Universidad del 
Magdalena. 
Parágrafo: Los Derechos patrimoniales sobre trabajos de investigación 
pertenecen a la Universidad del Magdalena, siempre y cuando estos no 
contravengan las normas vigentes de propiedad intelectual tanto a nivel 
nacional como internacional. 
APUNTE HACIA LOS 
REGLAMENTOS 
INTERNOS DE LA 
UNIMAG Y LEYES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 
 
El conjunto de artículos contemplados en las tablas anteriores corresponden a aquellos artículos que 
resultan relevantes para los fines investigativos de este trabajo en cuanto a la creación de software.  
7.1.4. Circular Nº 06 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
La Dirección Nacional de Derechos de Autor como oficina encargada del diseño, dirección, 
administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia del derecho de autor y 
derechos conexos, adscrita al Ministerio de Interior y de Justicia emitió un comunicado el 15 de 
abril del 2002, el cual fue dirigido a las Instituciones de Educación Superior, denominado “El 
derecho de Autor en el Ámbito Universitario” (Circular Nº 06).  
En este documento se hace mención a la titularidad de los trabajos de investigación desarrollados en 
estas instituciones por los estudiantes con el fin de obtener o validar los conocimientos adquiridos al 
trascurrir su carrera profesional, diferenciando los tipos de derecho que tiene el creador de una obra, 
como los son el derecho moral y el patrimonial. Donde se expresa que “los alumnos al final de su 
carrera profesional o técnica, deben acreditar los conocimientos adquiridos mediante un trabajo 
de grado que se puede considerar como una obra literaria o artística (tesis de grado, monografía, 
el documento que recopila el resultado de una investigación, un programa de computador, una 
escultura, una composición musical, un audiovisual, etc.). De tal manera, es indispensable tanto 
para los estudiantes como para las instituciones de educación superior, establecer quién se 
considera el titular de derechos patrimoniales sobre los trabajos de grado a la luz de lo dispuesto 
por nuestra legislación sobre derecho de autor.  
ARTÍCULOS 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 
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El derecho de autor es un reconocimiento que el Estado hace a los autores, a través de la 
Constitución y la Ley, respecto de sus obras literarias y artísticas, al entregarles instrumentos que 
les permiten reivindicar su condición de titulares sobre las mismas. 
Estos derechos surgen en favor del autor sin considerar el fin con cual fue creada la obra, siendo 
además irrelevante la calidad del creador, es decir, la ley no distingue si es un estudiante, un 
profesor o un investigador, así como tampoco es preciso establecer dónde tuvo lugar la creación o 
el tiempo que se haya utilizado, a efectos de esa misma protección. 
Así, los derechos de autor sobre una obra literaria o artística, como lo sería un trabajo de grado, 
son de la persona que la realizó, quien la elaboró imprimiendo todo su ingenio e inteligencia. Es su 
expresión la que queda plasmada en lo producido, siendo por lo tanto el titular de los derechos 
morales y patrimoniales de la creación.”31 
También hace hincapié acerca del trabajo que desempeñan los directores de proyectos o trabajos de 
Grado, los cuales se encargan de revisar, orientar y realizar recomendaciones del trabajo en cuestión 
sin que esto lo haga participe del derecho de autor, ya que en el artículo 6 de la ley 23 de 1982 y el 
artículo 7 de  la decisión andina 351 de 1993, donde se estipula la no protección de las ideas. Por 
esta razón, el director de proyecto solo está cumpliendo su papel de guiar el trabajo de 
investigación, salvo el caso, que el (los) estudiante(s) y el director acuerden en conjunto el trabajo a 
desarrollar, estableciendo el tipo de obra a realizar, ya sea en colaboración o colectiva dependiendo 
el caso, según lo estipula la ley 23 en el artículo 8 inciso c) y d) respectivamente. 
Con lo referente a la titularidad del derecho patrimonial en el trabajo de investigación, “el autor de 
la obra literaria o artística (trabajo de grado) es el titular originario de los derechos patrimoniales 
que la misma le otorga, y en tal virtud tiene la facultad para disponer de su creación como a bien 
tenga y a obtener una remuneración por su utilización. […]”. Así que la universidad solo es 
partícipe del derecho patrimonial, si el autor dispone trasferir la titularidad de los derechos 
patrimoniales mediante un acta o contrato de cesión como se estipula en la ley. 
 
7.2. Definición de las modalidades de trabajos de grado y prácticas 
profesionales que pueden incluir desarrollo software por parte de 
estudiantes. 
Los requisitos de grado como el trabajo de grado y las prácticas profesionales involucran un listado 
de modalidades o formas en las que puede dársele cumplimiento de dicho requisito. Teniendo en 
cuenta las reglamentaciones internas de la Universidad del Magdalena, en cuanto a su estructura 
académica, se logró identificar 18 formas o modalidades en las cuales se podría dar el desarrollo de 
producto software por parte de estudiantes a nivel de pregrado y postgrado. Dichas modalidades se 
pueden ver reflejadas en la figura 1. 
                                                     
31
Circular No. 06. Dirección Nacional de Derecho de autor. Bogotá 2002. 
http://www.derechodeautor.gov.co/htm/legal/directivas_circulares/circulares_arch/circular06.doc 
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 Modalidades de desarrollo de software por parte de estudiantes que aborda la Figura 1:
investigación. 
 
 
7.3. Revisión de antecedentes desde las modalidades encontradas. 
Atendiendo la necesidad que presenta la Universidad en cuanto a la reglamentación de la propiedad 
intelectual sobre los trabajos de grado y el desarrollo software, se procede a realizar un paralelo 
entre las modalidades ya definidas y la forma en las universidades públicas y privadas relacionadas 
en los antecedentes de este trabajo han dado de una u otra forma solución a estos casos a través de 
reglamentos y/o normas institucionales. 
Tabla 6: Paralelo entre universidades estudiadas y modalidades planteadas. 
MODALIDAD 
Universidad del 
Cauca 
Universidad 
Pontificia Javeriana 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
de Propósito General 
como Trabajo de 
Investigación, sin 
ningún tipo de 
cofinanciación. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
de Propósito General 
como Trabajo de 
Investigación, 
financiado por la 
Universidad. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). Sin 
prejuicio del 
reconocimiento 
Pregrado Posgrado
Trabajo de 
Investigación
Pasantías de 
Investigación
Universidad 
del 
Magdalena
Entidad 
Externa
Propósito 
General
Universidad 
del 
Magdalena
Terceros Ninguno
Universidad 
del 
Magdalena
Terceros
1 X X X X
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X X X
9 X X X
10 X X
11 X X
12 X X X X
13 X X X X
14 X X X X
15 X X X X
16 X X X X
17 X X X X
18 X X X X
M
o
d
a
l
i
d
a
d
MODALIDAD DE TRABAJO DE 
GRADO
ESTUDIANTE
PRÁCTICAS PROFESIONALES 
(Vinculación Laboral)
COFINANCIADOBENEFICIARIO DEL PROYECTO
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correspondientes. académico. 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
de Propósito General 
como Trabajo de 
Investigación, 
financiado por una 
entidad externa. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante y es libre de 
dar una licencia si así lo 
desea. 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
dependencia de la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, sin 
ningún tipo de 
cofinanciación. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
El estudiante debe ceder 
los derechos 
patrimoniales a la 
universidad. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
dependencia de la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, 
financiado por la 
Universidad. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). Sin 
prejuicio del 
reconocimiento 
académico. 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
entidad externa a la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, sin 
ningún tipo de 
cofinanciación. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
entidad externa a la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, 
financiado por  dicha 
entidad. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
<<No Aplica>> 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
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Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
en sus Pasantías de 
Investigación en la 
Universidad. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
El estudiante tiene la 
oportunidad de 
inscribirse en un grupo o 
centro de investigación 
pero todo lo que 
produzca, será de la 
universidad, pues el 
estudiante debe ceder los 
derechos a la 
universidad, desde que 
este comienza a hacer 
parte del grupo o centro 
de investigación. 
<<No Aplica>> 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
en sus Pasantías de 
Investigación en un 
centro o institución 
externa a la 
Universidad. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
<<No Aplica>> 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
en la realización de sus 
Prácticas Profesionales 
en la Universidad. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
Los derechos 
patrimoniales son del 
estudiante siempre y 
cuando el software no 
sea desarrollado para la 
universidad, en dicho 
caso el estudiante debe 
ceder los derechos a la 
universidad. 
<<No Aplica>> 
Estudiante de Pregrado 
que desarrolla Software 
en la realización de sus 
Prácticas Profesionales 
en una entidad externa 
a la Universidad. 
Se debe establecer al 
momento de presentar la 
propuesta, un documento 
en el cual se especifiquen 
los titulares de los 
derechos patrimoniales, 
y los porcentajes 
correspondientes. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
<<No Aplica>> 
Estudiante de Posgrado 
que desarrolla Software 
de Propósito General 
como Trabajo de 
Investigación, sin 
ningún tipo de 
cofinanciación. 
<<No Aplica>> 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Estudiante de Posgrado 
que desarrolla Software 
de Propósito General 
<<No Aplica>> 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
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como Trabajo de 
Investigación, 
financiado por la 
Universidad. 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
Estudiante de Posgrado 
que desarrolla Software 
de Propósito General 
como Trabajo de 
Investigación, 
financiado por una 
entidad externa. 
<<No Aplica>> 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
Estudiante de Posgrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
dependencia de la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, sin 
ningún tipo de 
cofinanciación. 
<<No Aplica>> 
El estudiante debe ceder 
los derechos a la 
universidad. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Estudiante de Posgrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
dependencia de la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, 
financiado por la 
Universidad. 
<<No Aplica>> 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
Estudiante de Posgrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
entidad externa a la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, sin 
ningún tipo de 
cofinanciación. 
<<No Aplica>> 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Los derechos morales y 
patrimoniales son del 
estudiante. 
Estudiante de Posgrado 
que desarrolla Software 
para uso en una 
entidad externa a la 
Universidad como 
Trabajo de 
Investigación, 
financiado por  dicha 
entidad. 
<<No Aplica>> <<No Aplica>> 
A través de un acta se 
establecen los 
porcentajes de titularidad 
sobre los derechos 
patrimoniales de la 
Universidad y el(los) 
estudiante(s). 
 
De las principales anotaciones encontradas se logró identificar que aunque la Universidad del 
Cauca, la Universidad Pontificia Javeriana y la Universidad Cooperativa de Colombia tienen 
definidos reglamentos y/o normas de propiedad intelectual, las cuales actúan directamente sobre los 
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desarrollos software que realizan sus estudiantes, existen algunas de las modalidades que se dan en 
la Universidad del Magdalena las cuales no son tenidas en cuenta o aún no están declaradas por una 
u otra universidad. 
Otra anotación presentada a manera de conclusión es que dos de estas universidades reconocen en 
sus reglamentos que los estudiantes son los titulares del derecho patrimonial sobre sus trabajos de 
grado, por otro lado, la universidad del cauca establece en el Acuerdo 008 de 23 de febrero de 1999, 
que el estudiante al momento de presentar la propuesta de trabajo de grado debe establecer quiénes 
serán los titulares del trabajo de grado y en que porcentajes estarán distribuidos. 
También se puede resaltar el que las tres universidades estudiadas estipulan que si el trabajo de 
grado es cofinanciado por la universidad o cualquier otro ente, se deben establecer un contrato con 
anticipación donde queden estipulados los porcentajes de la distribución de los derechos 
patrimoniales. 
 
7.4. Encuesta: los derechos de autor y los proyectos de investigación. 
En el marco del desarrollo del trabajo de investigación denominado “Propuesta para la Distribución 
de Derechos de Autor, en los Proyectos de Investigación y Desarrollo de Software en la 
Universidad del Magdalena”, y en consecuencia con el mismo, surge la realización de una encuesta 
como una herramienta de gestión de información pertinente y capaz de brindar información útil 
frente a los objetivos que presenta nuestra investigación. 
La encuesta denominada “Los Derechos de Autor y los Proyectos de Investigación”, buscaba 
información en cuanto al nivel de conocimiento que poseen Administrativos, Docentes, Egresados y 
Estudiantes (preferiblemente de séptimo semestre en adelante) de la Universidad del Magdalena, en 
referente al tema de los derechos de autor y el nivel de importancia que para ellos merece en los 
proyectos de investigación realizados por los estudiantes de dicha Institución. 
La muestra poblacional a la cual se le realizó la encuesta fue escogida de forma aleatoria entre 
miembros de la comunidad que se encontraban en instalaciones del campus universitario, la 
descripción del tipo de vinculación que presentaban los encuestados con la Universidad la 
encontramos en la figura 2. En total se realizaron un total de 199 encuestas, ello a través del llenado 
de un formato el cual contenía las preguntas respectivas y de interés a esta fase de investigación. El 
formato tuvo 10 preguntas en total: 8 preguntas cerradas de selección múltiple con única respuesta, 
1 pregunta cerrada de selección múltiple con múltiples respuestas, y 1 pregunta abierta de selección 
múltiple con única respuestas. 
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 Encuesta: Tipo de Vinculación de los encuestados con la Universidad. Figura 2:
   
 
 
Tipo de Vinculación TOTALES 
 
Administrativo 29 
 
Contratista 13 
 
Docente 18 
 
Egresado 1 
 
Estudiante 137 
 
Investigador 1 
 
TOTAL 199 
 
 
Como parte de los resultados obtenidos luego de la tabulación de la encuesta, resulta de interés ver 
que sólo el 22% de los encuestados dicen conocer lo que son los derechos de autor, derechos 
morales y derechos patrimoniales, tal como se evidencia en la figura 3. Tambien se logró descubrir 
que el promedio de personas que conocen las leyes que regulan los derechos de autor en Colombia 
es poco aceptable. Ademas de que un 70% de los encuestados desconozcan cuáles son los 
organismos estatales encargados de la regulación de los derechos de autor en Colombia y la 
existencia de un registro de obras, actos y contratos. 
 Encuesta: ¿Sabe que es el derecho de autor, derecho moral y patrimonial? Figura 3:
 
A nivel institucional, el día 29 de agosto del año 2007 se firma el Acuerdo Académico 006 el cual 
reglamenta los criterios para definir los proyectos de investigación, es decir, define las modalidades 
de investigación que cobijan los proyectos de investigación. Realizando un análisis en forma 
individual con estudiantes, docentes, administrativos y contratistas se obtuvieron resultados como el 
que muestra la figura 4, en donde el 45% de los estudiantes, el 33% de los docentes, el 41% de los 
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administrativos y el 23% de los contratistas presentan conocimiento deficiente o nulo sobre el 
acuerdo en mención  
 Encuesta: ¿Qué nivel de conocimiento presenta usted sobre el Acuerdo Académico Figura 4:
006 por el cual se reglamenta los criterios para definir los Proyectos de Investigación? 
 
 
Siguiendo con los objetivos que sostiene el trabajo de investigación que enmarca la realización de 
esta encuesta, se indagó a la comunidad universitaria frente a quienes, a su parecer, deberían 
aparecer como los titulares de los derechos de autor sobre los proyectos de investigación que se 
realizan en la Universidad, sus respuestas brindaron titularidad, en el orden de mayor a menor, a los 
estudiantes (82%), director de proyecto (44%) y la Institución (39%). Los estudiantes recibieron la 
mayor valoración por parte de los encuestados, al mismo tiempo que más del 50% de dichos 
encuestados acertaron en que los estudiantes deberían de tener el 50% o más de los derechos 
patrimoniales sobre sus proyectos de investigación. 
A manera de resumen, la encuesta permitió descubrir que muchos de los encuestados tienen una 
idea vaga a cerca de lo que son los derechos de autor, pero no conocen en sí cuales son los derechos 
que tienen sobre sus creaciones, ello sustentó la necesidad de una capacitación en derechos de autor 
y lo concerniente a sus implicaciones sobre los trabajos de grado que realizan los estudiantes. Otro 
punto fue que la encuesta brindó herramientas sobre la forma de distribución de los derechos 
patrimoniales sobre los trabajos de grado en cuanto a los actores directos e indirectos en su 
realización.  
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7.5. Videoconferencia: los derechos de autor en el ámbito universitario. 
Con el fin de realizar una difusión de las leyes y normatividades relacionadas con el derecho de 
autor y dar cumplimiento a otro de los objetivos del presente trabajo, se realizó el día 9 de 
noviembre de 2010 en el auditorio Julio Otero de la Universidad del Magdalena, la presentación de 
una videoconferencia por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre “Derecho de 
Autor en el Ámbito Universitario”. Dicha videoconferencia fue realizada con el apoyo de la 
Universidad Escuela de Administración de Negocios – EAN, de la ciudad de Bogotá y el programa 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena. 
Aunque la asistencia fue poca, se contó con la participación de estudiantes y egresados de la 
Universidad quienes acudieron a la invitación realizada de forma masiva a través de correos 
electrónicos, redes sociales, afiches y perifoneo desde la plazoleta central de la Universidad. 
En la videoconferencia se trataron temas relacionados con los trabajos de grados y de más 
creaciones intelectuales que se dan el campo académico los cuales fueron de gran ayuda para el 
desarrollo de esta investigación, gracias a ella se logró aclarar y constatar algunos interrogantes que 
se tenían con respecto a la titularidad del derecho de autor en los trabajos de grado, el papel que 
cumplen los directores de proyectos y los casos en que la Universidad podría aparecer como titular 
de los derechos patrimoniales en dichos trabajos. 
 Videoconferencia: “Derecho de Autor en el Ámbito Universitario.” Figura 5:
 
 
 
7.6. Redacción del documento propuesta. 
Luego de toda la tarea investigativa requerida para el cumplimiento del objetivo principal del 
presente trabajo de investigación, la cual cumplió entre otras con: 
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 Interpretación de las Leyes Nacionales y Acuerdos Internacionales vigentes en torno a los 
derechos de autor aplicables a los programas de ordenador 
 Estudio de documentación bibliográfica y circulares de la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor alrededor a los trabajos de grado realizados por estudiantes universitarios 
 Revisión y análisis de antecedentes en cuanto a los reglamentos de propiedad intelectual de 
algunas universidades públicas y privadas. 
 Revisión de reglamentos y acuerdos institucionales en referente a los trabajos de grado y 
prácticas profesionales que realizan los estudiantes. 
 Definición de las modalidades de trabajos de grado y prácticas profesionales que puede 
realizar un estudiante en cumplimiento de sus requisitos de grado en la Universidad del 
Magdalena las cuales podrían involucrar el desarrollo total o parcial de producto software. 
 Capacitación de los investigadores a través de las videoconferencias “Situaciones 
contractuales del derecho de autor y los derechos conexos” y “Derecho de autor en el 
ámbito universitario”, realizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 
Partiendo de todo ello, se procedió con la elaboración del documento propuesta que busca dar 
solución a la problemática que dio origen a la presente investigación. Dicha propuesta consiste en 
un documento que reglamente la distribución de los derechos de autor en los trabajos de grado y 
prácticas profesionales que impliquen desarrollo software por parte de estudiantes. Se procedió 
entonces con el análisis de las características que deben cumplir este tipo de documentos; se 
observó la forma como se estructura un reglamento, el orden y secuencia que guarda su contenido, 
además de revisar las técnicas legislativas para la redacción de esta clase de escritos. 
Estructura Básica de una disposición normativa: 
 “Disposiciones generales (objeto y finalidad, principios, definiciones, ámbito de 
aplicación).  
 Parte sustantiva (normas organizativas, de funcionamiento, atributivas de derechos y 
obligaciones e impositoras de limitaciones y prohibiciones).   
 Parte penal (normas tipificadoras de las infracciones y sancionadoras).  
 Parte procedimental (normas de procedimiento, procesales y de garantía).  
 Parte final (normas adicionales, transitorias, derogatorias y finales).  
 Anexos”32 
                                                     
32
 DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA - http://benasque.aragob.es:443/EBOA/directrices.pdf 
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De los ítems de la estructura anterior, fueron consignadas dentro de la propuesta las disposiciones 
generales, la parte sustantiva y las disposiciones finales, esto debido a que la propuesta a entregar 
sólo cobija la distribución de derechos de autor al momento de la creación de la obra. 
Como parte del capítulo de disposiciones generales se incluyó el objeto del reglamento, el ámbito 
de aplicación y conceptos que hacen parte del mismo. La redacción de esta primera parte se dio 
desde lo consignado en los objetivos del proyecto y definiciones a tratar en el reglamento, muchas 
de las cuales definidas en las leyes que sustentan esta propuesta pero colocadas en el documento 
para el ágil estudio del mismo. 
La parte sustantiva incluyó los artículos que distan las obligaciones, limitaciones y prohibiciones 
del reglamento, para la construcción de esta parte se tuvo en cuenta las leyes pertinentes al caso, 
además de los antecedentes, orientaciones de asesores que orientaron este proyecto y reglamentos 
internos a nivel de proyectos de investigación y prácticas profesionales. 
En la parte final se dieron las disposiciones finales del reglamento y la fecha de entrada en vigencia 
del mismo, la cual sería a partir de su fecha de aprobación del reglamento por parte del Concejo 
Superior de la Universidad. 
La construcción del documento fue un proceso acompañado con el Coordinador de Publicaciones y 
Propiedad Intelectual de la Universidad del Magdalena, Álvaro Gonzales Uribe en representación 
de la oficina de Vicerrectoría de Investigación, y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
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8. CONCLUSIONES 
El objetivo principal de la investigación realizada ha sido la creación de una propuesta en torno al 
reconocimiento y distribución de los derechos de autor en trabajos de grado y las prácticas 
profesionales que realizan los estudiantes de la Universidad del Magdalena, cuando se de en su 
cumplimiento el desarrollo de software por parte de los mismos. 
Este trabajo ha hecho notar las diferentes modalidades que existen para dar cumplimiento a los 
requisitos de grado expuestos en el reglamento estudiantil de la Institución, resaltando el hecho de 
que según la modalidad a la que aplique un estudiante, así podrán notarse una serie de personas y/o 
entidades que de una u otra forma tendrán alguna participación en la creación intelectual resultante 
del trabajo de grado o la práctica profesional. Cabe anotar que la participación que puedan tener 
estas personas y/o entidades en la construcción de la obra, no implica que todos estos participantes  
se conviertan automáticamente en autores de la misma, según lo reglamentado en las leyes 
nacionales e internacionales vigentes que regulan la temática del derecho de autor. 
La implementación de un reglamento que ayude al reconocimiento y la distribución del derecho de 
autor desde los ideales expuestos en esta investigación, concluye en beneficios que llegarán 
principalmente a la Universidad y a sus estudiantes. Una primera razón podría ser que la 
distribución de los derechos patrimoniales en los trabajos de grado, de seguro logrará un engranaje 
en materia investigativa entre los actores directos e indirectos de cada proyecto. Se podría lograr sin 
mayor impedimento la comercialización del software y con ello el reconocimiento de la 
Universidad gracias a que las creaciones de sus estudiantes lograrían convertirse en motor de 
desarrollo para la sociedad, por ende, los estudiantes y demás personas involucradas en los 
desarrollo de software como trabajo de grado, podrán inclinarse mucho más hacia la realización de 
productos de calidad que despierten el interés y confianza de entidades en la región y el país. 
En materia de investigación y extensión, los estudiantes podrán proyectarse realizando trabajos de 
investigación que den solución y apoyo a muchas de las necesidades en torno a software en las 
diferentes entidades de la región y del pais,  la Universidad fácilmente logrará ser referenciada en la 
región y a nivel nacional por las creaciones de sus estudiantes, además de entrar en el conjunto de 
universidades que han adoptado dentro de sus reglamentos, normas en torno a los derechos de autor 
sobre las obras de sus estudiantes, y como una universidad que busca garantizar el reconocimiento 
de los derechos morales de sus estudiantes cuando estos se encuentran desarrollando software en 
cumplimiento de sus requisitos de grado en una entidad externa. 
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9. RECOMENDACIONES 
La propuesta de reglamento que ha resultado de esta investigación ha sido orientada hacia los 
derechos de autor en software realizado por estudiantes en cumplimiento de sus requisitos de grado. 
En la Universidad, además de las creaciones software, se dan otro tipo de obras por parte de sus 
estudiantes, tales como: cortometrajes, fotografía, procesos industriales, metodologías pedagógicas, 
canciones, circuitos, y demás creaciones, enmarcadas o no por los requisitos de grado. 
Se espera que miembros de la Universidad se sientan motivados hacia la realización de propuestas 
que ayuden a la creación de una normatividad cada vez mucho más completa, la cual regule la 
propiedad intelectual en la Institución. Además de que la Universidad considere relevante este tipo 
de iniciativas por parte de sus estudiantes y se dé a la revisión y pronta aprobación de dichas 
propuestas para que hagan parte de sus reglamentos internos. 
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ANEXOS 
 
 ANEXO I: Resultados de la encuesta: “De los derechos de autor y los proyectos 
de investigación” 
 
El presente documento muestra un análisis detallado de los resultados obtenidos sobre la realización 
de un total de 199 encuestas a diferentes miembros de la comunidad universitaria de la Universidad 
del Magdalena. Esta muestra fue escogida en forma aleatoria entre administrativos, contratistas, 
docentes, egresados, estudiantes e investigadores de la Universidad. La encuesta titulada “Los 
Derechos de Autor y los Proyectos de Investigación” buscaba obtener un indicador que mostrara el 
nivel de conocimiento que dichos miembros de la comunidad universitaria presentan sobre estos 
temas, para ello le fueron realizadas un total de 10 preguntas: 8 preguntas cerradas de selección 
múltiple con única respuesta, 1 pregunta cerrada de selección múltiple con múltiples respuestas, y 1 
pregunta abierta de selección múltiple con única respuestas. 
 Formato de la encuesta Figura 6:
 
 
ENCUESTA: LOS DERECHOS DE AUTOR  
Y LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, EN LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA” 
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
I. TIPO DE VÍNCULO CON LA INSTITUCIÓN 
  Administrativo.   Docente:.  T.C.     Catedrático.   Estudiante.  Semestre: _____ 
Dependencia o facultad:  
II. DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
1. Sabe usted que son los Derechos de Autor:  Sí  No  Algo 
2. Sabe en qué consisten los Derechos 
Patrimoniales: 
3. Sabe en qué consisten los Derechos Morales: 
 Sí  No  Algo  Sí  No  Algo 
4. Qué nivel de conocimiento presenta usted sobre las leyes que regulan los Derechos de Autor en 
Colombia: 
 Excelente  Bueno  Aceptable  Malo  Deficiente 
5. Sabe que organismo del Estado regula los Derechos de Autor:  Sí  No 
6. Sabe en qué consiste el Registro de Obras, Actos y Contratos:  Sí  No 
III. DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
7. Qué nivel de conocimiento presenta usted sobre el Acuerdo Académico 006 por el cual se reglamenta 
los criterios para definir los Proyectos de Investigación: 
 Excelente  Bueno  Aceptable  Malo  Deficiente  No Sabe 
8. Quienes considera usted deberían aparecer como titulares de los derechos de autor en los proyectos de 
investigación que se realizan en la Universidad: (puede señalar varias casillas) 
 
Universidad. 
 Programa 
académico. 
 Director de 
proyecto. 
 Estudiantes.  Entidad 
beneficiaria
. 
 Entidad 
financiadora
. 
9. Si se diera la distribución de los derechos patrimoniales sobre los proyectos de investigación. Qué 
porcentaje de dichos derechos considera usted se harían merecedores los estudiantes. 
 0%  25%  50%  75%  100% Otro: _______ 
10. Conoce algún caso de violación de los derechos de autor en proyectos 
de investigación de la Universidad:  
 Sí               No Sabe 
 No responde 
En qué consistió: 
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CARACTERÍSTICA DE LOS ENCUESTADOS 
 Características de los encuestados Figura 7:
 
 
RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS 
I. PREGUNTAS SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 Pregunta 1: ¿Sabe usted que son los Derechos de Autor? Figura 8:
 
 Pregunta 2: Sabe en qué Figura 9:
consisten los Derechos Patrimoniales  
 
 Pregunta 3: Sabe en qué Figura 10:
consisten los Derechos Morales 
 
 
  
FACULTADES No DEPENDENCIA No NO RESPONDE 36
Facultad de Ciencias Basicas 6 Admisiones, Registro y Control 10
Facultad de Ciencias de la Salud 34 Biblioteca 2
Facultad de Ciencias Empresariales 19 Centro de Desarrollo Agrícola y Forestal 1
Facultad de Educación 8 Cids 3
Facultad de Humanidades 4 Control Interno 1
Facultad de Ingeniería 68 Grupo de Gestion de la Calidad 1
IDEA 1
Recursos Educativos 4
Vicerectoria de Extension 1
Total general 139 Total general 24
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 Pregunta 4: ¿Qué nivel de conocimiento presenta usted sobre las leyes que regulan Figura 11:
los Derechos de Autor en Colombia? 
 
 Pregunta 5: ¿Sabe que Figura 12:
organismo del Estado regula los 
Derechos de Autor? 
 
 Pregunta 6: ¿Sabe en qué Figura 13:
consiste el Registro de Obras, Actos y 
Contratos? 
 
 
II. PREGUNTAS SOBRE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 Pregunta 7: Qué nivel de conocimiento presenta usted sobre el Acuerdo Académico Figura 14:
006 por el cual se reglamenta los criterios para definir los Proyectos de Investigación:  
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 Pregunta 8: Quienes considera usted deberían aparecer como titulares de los Figura 15:
derechos de autor en los proyectos de investigación que se realizan en la Universidad: 
(puede señalar varias casillas)  
 
 Pregunta 9: Si se diera la distribución de los derechos patrimoniales sobre los Figura 16:
proyectos de investigación. Qué porcentaje de dichos derechos considera usted se harían 
merecedores los estudiantes. 
 
 Pregunta 10: Conoce algún caso de violación de los derechos de autor en Figura 17:
proyectos de investigación de la Universidad:  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
Las preguntas contenidas dentro de la encuesta se realizaron básicamente bajo el referente de dos 
temáticas como lo son los derechos de autor y los proyectos de investigación. Estos temas presentan 
gran relevancia no sólo para los estudiantes quienes mantienen como requisito de grado la 
realización de un proyecto de investigación, sino que también resultan importantes para demás 
participes y/o beneficiarios directos o indirectos de la obra que pueda resultar como producto de la 
investigación. 
Las tres primeras preguntas de la encuesta presentan una sólida relación entre ellas, ya que los 
derechos patrimoniales y los morales se encuentran contenidos dentro de lo que son los derechos de 
autor. En un análisis general sobre las respuestas arrojadas por estas tres preguntas las cuales 
buscaban ver el nivel conocimiento que posee el encuestado sobre lo que son los derechos de autor, 
derechos patrimoniales y derechos morales, los resultados obtenidos a manera de resumen fueron 
los siguientes: 
 43 encuestados (22%), dicen conocer lo que son los derechos de autor, derechos morales y 
derechos patrimoniales. 
 2 de los encuestados (1%), manifiestan no tener ninguna clase de conocimiento frente a la 
temática. 
 154 restantes (77%), dice tener un conocimiento más o menos regular en torno a los 
derechos de autor, derechos patrimoniales y morales. 
La pregunta numero 4 busca saber el nivel de conocimiento que presenta el encuestado sobre las 
leyes que regulan los derechos de autor en Colombia, en dicho cometido se ha encontrado que se 
encontró que dicho conocimiento en promedio se da de forma poco aceptable. 
A través de las respuestas obtenidas en las preguntas 5 y 6, se logró descubrir que un porcentaje de 
cerca del 70% de los encuestados desconoce cuáles son los organismos estatales encargados de la 
regulación de los derechos de autor en Colombia y la existencia de un registro de obras, actos y 
contratos. 
A nivel institucional se encuentra la Normatividad Interna de la Institución, el día 29 de agosto del 
año 2007 se firma el acuerdo académico 006 el cual hace parte de esta normatividad, dicho acuerdo 
reglamenta los criterios para definir los proyectos de investigación, es decir,  define las modalidades 
de investigación que cobijan los proyectos de investigación. Realizando este análisis en forma 
individual con estudiantes, docentes, administrativos y contratistas se obtuvieron resultados en 
donde el 45% de los estudiantes, el 33% de los docentes, el 41% de los administrativos y el 23% de 
los contratistas presentan conocimiento deficiente o nulo sobre el acuerdo en mención  
Siguiendo con los objetivos que sostiene el trabajo de investigación que enmarca la realización de 
esta encuesta, se indagó a la comunidad universitaria frente a quienes, a su parecer, deberían 
aparecer como los titulares de los derechos de autor sobre los proyectos de investigación que se 
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realizan en la Universidad, sus respuestas brindaron fiabilidad, en el orden de mayor a menor, a los 
estudiantes (82%), director de proyecto (44%) y la Institución (39%). Los estudiantes recibieron la 
mayor valoración por parte de los encuestados, al mismo tiempo que más del 50% de dichos 
encuestados acertaron en que los estudiantes deberían de tener el 50% o más de los derechos 
patrimoniales sobre sus proyectos de investigación. 
 
